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 آﺳﻔﺎ اﻓﺰار ﻧﺮم وب، ﻣﺤﻴﻂ در واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻮم و ﺷﻴﻼت ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش و اراﺋﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻓﺎﺋﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ AFSA.  اﺳﺖ داده ﻗﺮار ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺸﻮرﻫﺎيﻛ در ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺧﺘﻴﺎر در راﻳﮕﺎن ﺑﺼﻮرت را( AFSA)
 ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  tcartsbA seirehsiF dna secneicS citauqA از ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 و ﻫﺎ ﻧﻴﻮزﻟﺘﺮ ﻋﻠﻤﻲ، ﺳﺎل ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺎ، ﭘﺮوژ ﮔﺰارش ﻧﻈﻴﺮ) ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎزي
 و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻋﻠﻮم، زﻣﻴﻨﻪ در(  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ و ﻣﻠﻲ ﻫﺎي ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ، ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻼﺻﻪ
 .اﺳﺖ ﻓﻌﺎل و آﻣﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺎﺋﻮ در 4791 ﺳﺎل از درﻳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر ﻟﺐ آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ
 اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ و اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ و ﻣﻠﻲ( rentraP) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻦ و( NU) ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ
 ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ اﺟﺮاي از ﻫﺪف. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻪ را ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪارك
 ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻗﺮار ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻮرد  AFSA در ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ .اﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ آﺑﻬﺎي و درﻳﺎﻳﻲ
  :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
-oicoS ,tnemeganaM ,noitavresnoC yhpargonaecO ,ygolonhcetoiB ,ygoloiB ,noitulloP ,erutlucauqA ,seirehsiF
 secruoseR gnivil-noN ,lageL ,cimonocE
  .ﻣﻴﮕﺮدد ﻟﺤﺎظ زﻳﺮ ﻣﻮارد ﺷﺪه وارد رﻓﺮﻧﺲ ﻳﺎ رﻛﻮرد ﻫﺮ در
 (ﺑﺎﺷﺪ آﺷﻨﺎ دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي دوم زﺑﺎن ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻏﻴﺮ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺰﺑﺎن) ﻋﻨﻮان -1
 ﺧﻼﺻﻪ -2
 ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻚ -3
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ اﻳﻨﺪﻛﺴﻬﺎي -4
 1 و ﻣﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه 15 اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه 11 واﺑﺴﺘﻪ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه 4 راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
 ازاﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻪ آﺳﻔﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در رﻛﻮرد 734 ﺗﻌﺪاد(  ﭘﺮوژه اﺟﺮاي ﻣﺪت) 5102-3102 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ
  .اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد 74 ﺗﻌﺪاد
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 ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻤﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ( اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﻫﺎ داده ﭘﺎﻳﮕﺎه) دادﮔﺎن
 ﻗﺎﺑﻞ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎ راﻳﺎﻧﻪ و ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻗﺎﻟﺒﻲ در ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ. (2931 ﻓﺮاﻫﻲ آﻳﺖ،)
 ﻫﺎي ﺷﻴﻮه و ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد روش ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺷﻴﻮه ﭼﻨﻴﻦ اﻟﺒﺘﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ذﺧﻴﺮه ،ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ
  .(ﮔﺮا ﺷﻲ ﻣﺪل و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ -ارﺗﺒﺎط ﻣﺪل ﻧﻈﻴﺮ) ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺳﺎده ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮي
 
 
 و ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ وﺟﻮد ،ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ را دادﮔﺎن در ﻫﺎ داده ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﻛﻪ اي ﻣﺴﺌﻠﻪ
 .اﺳﺖ ﻫﺎ داده ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ
 اﻣﺎﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ راﻳﺎﻧﻪ داﻧﺶ از واژه اﻳﻦ .اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻞ در ﻫﺎ داده ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎرﻳﻒ داده ﭘﺎﻳﮕﺎه اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ اﺳﺖ اي اﻧﺪازه ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﻳﻦ دارد، ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ و وﺳﻴﻊ دﻛﺎرﺑﺮ
 اﺻﻄﻼح اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ در. اﺳﺖ ﻧﻤﻮده اراﺋﻪ  )ataD(داده ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  .(8831 ﻫﻤﻜﺎران و اﻳﻤﺎﻧﻲ) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺪود
  
  ﻫﺎ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻒﻳﺗﻌﺮ-1-2
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻫﺎ ﭙﺖﻳاﺳﻜﺮ و وﺟﻮﻫﺎ ﭘﺮس ﮔﺰارﺷﻬﺎ، ﻓﺮﻣﻬﺎ، ﺟﺪاول، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻢ، ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ يﺘﻬﺎﻳﻣﻮﺟﻮد از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺠﺎدﻳا (metsys tnemeganam esabataD , )SMBD ﻫﺎ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻚﻳ
 در ﻣﻮرد در ﻲﺷﺨﺼ يدادﻫﻬﺎ ﻣﺠﻠﻪ، ﻦﻴﻣﺸﺘﺮﻛ از ﻲﺴﺘﻴﻟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،يا داده ﻧﻮع ﻫﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ ﻫﺎ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ
   .ﺑﺎﺷﺪ يﺮﻳﺗﺼﻮ يﺑﺮﺷﻬﺎ و ﻲﻜﻴﮔﺮاﻓ ﺮﻳﺗﺼﺎو از يا ﻣﺠﻮﻋﻪ ﺎﻳ ،ﻳﻲﻓﻀﺎ ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻣﻮرد
   (2731 ،ﻲراﻧﻜﻮﻫ)
. ﺷﻮد ﻲﻣ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻤﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﻫﺎ داده از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ( ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﺎﻧﻚ ﺎﻳ) دادﮔﺎن ﺎﻳ ﻫﺎ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ
. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺮهﻴذﺧ ﺑﺎﺷﺪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺎﻧﻪﻳرا و ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه يﺑﺮا ﻛﻪ ﻲﻗﺎﻟﺒ در ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺎ داده يﮕﺎﻫﻬﺎﻳﭘﺎ
 در ﺳﺎده يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ ﻣﺎﻧﻨﺪ يﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﻮهﻴﺷ و ﺴﺖﻴﻧ ﻣﻮﺟﻮد روش ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ ﻮهﻴﺷ ﻦﻴﭼﻨ اﻟﺒﺘﻪ
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻚﻳ وﺟﻮد ﺳﺎزد ﻲﻣ ﻣﻮﺛﺮ را دادﮔﺎن در ﻫﺎ داده يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ ﻛﻪ يا ﻣﺴﺌﻠﻪ. ﮔﺮدد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺰﻴﻧ ﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪه
 .اﺳﺖ ﻫﺎ داده ﻦﻴﺑ رواﺑﻂ و يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ يﺑﺮا اﺳﺖ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
 
 ،اﻣﺎ ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺎﻧﻪﻳرا داﻧﺶ از واژه ﻦﻳا. اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺳﺎزﻣﺎن يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻞ در داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ
 ﻒﻳﺗﻌﺎر ﻛﻪ) داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻳﻲاروﭘﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ اﺳﺖ يا اﻧﺪازه ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻦﻳا دارد، ﺰﻴﻧ ﻲﻋﻤﻮﻣ و ﻊﻴوﺳ ﻛﺎرﺑﺮد
 ﻦﻳا در. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ يﺑﺮا ﻲﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ ﺮﻴﻏ ﻒﻳﺗﻌﺎر ﺷﺎﻣﻞ( ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺠﺎدﻳا داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ يﺑﺮا يا ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ
 .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺤﺪود اﺻﻄﻼح ﻦﻳا يﺑﺮا ﻲﻜﻴﺗﻜﻨ يﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر
 ٣.../   در نھايی گزارشات و انگليسی و فارسی مجلات اطلاعات سازی نمايه
 
 
 روش ﻚﻳ ﺑﺎ ﺎﻧﻪﻳرا در ﺷﺪه ﺮهﻴذﺧ يرﻛﻮردﻫﺎ از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ: ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا ﻣﻤﻜﻦ ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻚﻳ
 و ﺮهﻴذﺧ يﺑﺮا. دﻫﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎرﺑﺮ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻛﻪ اﺳﺖ يا ﺎﻧﻪﻳرا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻚﻳ ﻣﺜﻞ( ﻲاﺻﻮﻟ) ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺳ
 .ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﺪادﻫﺎﻳرو ﺎﻳ يا داده ياﺟﺰا از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً رﻛﻮرد ﻫﺮ ﺑﻬﺘﺮ، ﻲﺎﺑﻳﺑﺎز
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. دارد ﻛﺎرﺑﺮد ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻚﻳ اﺗﺨﺎذ يﺑﺮا ﻛﻪ ﺷﻮد ﻲﻣ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺮ در ﺷﺪه ﻲﺎﺑﻳﺑﺎز يﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 يا داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺮﻳﻣﺪ را ﺷﻮد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده يا داده يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻦﻴﺑ ﭘﺎﺳﺦ و ﭘﺮﺳﺶ و ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﺑﺮا ﻛﻪ يا ﺎﻧﻪﻳرا
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻢ در يا داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲﻃﺮاﺣ و ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ. ﻢﻴﻧﺎﻣ ﻲﻣ )SMBD( اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺎﻳ
 ﺎﻳ رﻛﻮردﻫﺎ از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻲاﺻﻠ ﻣﻔﻬﻮم .(2931 ﻲﻓﺮاﻫ ﺖ،ﻳآ)ﺷﻮد ﻲﻣ
 يدار ﻧﮕﻪ يﻫﺎ ﺖﻳﻣﻮﺟﻮد يﺑﺮا يا ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺳﺎﺧﺖ ﻒﻴﺗﻮﺻ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻚﻳ در ﻧﻮﻋﺎ. اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻚﻳ از ﻳﻲﻫﺎ ﺗﻜﻪ
 يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﺎﻴاﺷ ،ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻣﺪل. ﺷﻮد ﻲﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺪل ﺎﻳ اﻟﮕﻮ ﻚﻳ ﺑﺎ ﻒﻴﺗﻮﺻ ﻦﻳا: دارد وﺟﻮد داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ در ﺷﺪه
 آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻫﺎ ﻣﺪل ﻦﻳا ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ يﺑﺮا ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻫﺎ روش. دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن را آﻧﻬﺎ ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط و داده
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ يا راﺑﻄﻪ ﻣﺪل ﺷﻮد، ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺎرﻴﺑﺴ اﻣﺮوزه ﻛﻪ ﻲﻣﺪﻟ ﻦﻳﺗﺮ ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد. ﻢﻳﻴﮔﻮ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ يﻫﺎ ﻣﺪل
 ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﻄﺮﻫﺎ از ﻚﻳﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺪاول ﻓﺮم ﺑﻪ ﻛﻪ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺗﻤﺎم ﺶﻳﻧﻤﺎ: ﺷﻮد ﻲﻣ ﻒﻳﺗﻌﺮ ﺮﻳز ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﺎم
 ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻣﺪل ﻦﻳا در(. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲﺑﺮﺳ ﺎتﻴﺎﺿﻳر ﻋﻠﻢ در آن ﻲﻘﻴﺣﻘ ﻒﻳﺗﻌﺮ)اﺳﺖ ﺷﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ
 ﺑﻪ يا ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺪل و ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺪل ﻣﺜﻞ يﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﻣﺪل. ﺷﻮد ﻲﻣ داده ﻧﺸﺎن ﺟﺪول ﻚﻳ از ﺶﻴﺑ در ﻣﺸﺘﺮك
 ﺻﻮرت ﺑﻪ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﺎﻳ دادﮔﺎن اﺻﻄﻼح ﺗﺮ ﻲﺗﺨﺼﺼ ﻣﺒﺎﺣﺚ در .دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن را ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط يﺗﺮ ﺢﻳﺻﺮ ﻃﻮر
 ﺑﺎ ﻳﻲﻫﺎ داده از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ يا ﺣﺮﻓﻪ از يﺎرﻴﺑﺴ. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ يرﻛﻮردﻫﺎ از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻜﺘﺎﻳ يا داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻚﻳ ﺠﺎدﻳا ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻜﺴﺎنﻳ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ
 و يا ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺮا، ﻲ،ﺷﻲارﺗﺒﺎﻃ: ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ يﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﺪل اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ SMBD ﻣﻌﻤﻮﻻً
 از ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ داده يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﺑﻪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ يزﺑﺎﻧﻬﺎ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺑﻪ يا داده يﻫﺎ ﻣﺪل. آن اﻣﺜﺎل
 از ﺎﻓﺖﻳﺑﺎز و ﺖﻴ،ﺟﺎﻣﻌﻲزﻣﺎﻧ ﻫﻢ اﺟﺮا، ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﻫﺎ ﻣﺪل از ﻣﺴﺘﻘﻞ SMBD ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ
 ﻲراﻧﻜﻮﻫ) دارد وﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻦﻴﺑ يﺎرﻴﺑﺴ يﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﻦﻳا در.اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ياﻓﺰار ﺳﺨﺖ يﺧﻄﺎﻫﺎ
 .(2731
. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺮهﻴذﺧ ﺑﺎﺷﺪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺎﻧﻪﻳرا و ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه يﺑﺮا ﻛﻪ ﻲﻗﺎﻟﺒ در ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺎ داده يﮕﺎﻫﻬﺎﻳﭘﺎ
 در ﺳﺎده يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ ﻣﺎﻧﻨﺪ يﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﻮهﻴﺷ و ﺴﺖﻴﻧ ﻣﻮﺟﻮد روش ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ ﻮهﻴﺷ ﻦﻴﭼﻨ اﻟﺒﺘﻪ
 ﻚﻳ وﺟﻮد ﺳﺎزد ﻲﻣ ﻣﻮﺛﺮ را ﻫﺎ داده يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ در ﻫﺎ داده يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ ﭼﻪ آن. ﮔﺮدد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺰﻴﻧ ﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪه
  .(8831 ﻫﻤﻜﺎران و ﻲﻤﺎﻧﻳا) اﺳﺖ ﻫﺎ داده ﻦﻴﺑ رواﺑﻂ و يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ يﺑﺮا ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 اﻣﺎ ﺮد،ﻴﮔ ﻲﻣ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺎﻧﻪﻳرا داﻧﺶ از واژه ﻦﻳا.اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺳﺎزﻣﺎن يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻞ در داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ
 ﻒﻳﺗﻌﺎر ﻛﻪ) داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻳﻲاروﭘﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ اﺳﺖ يا اﻧﺪازه ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻦﻳا دارد، ﺰﻴﻧ ﻲﻋﻤﻮﻣ و ﻊﻴوﺳ ﻛﺎرﺑﺮد
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 ﻦﻳا در. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ يﺑﺮا ﻲﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ ﺮﻴﻏ ﻒﻳﺗﻌﺎر ﺷﺎﻣﻞ( ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺠﺎدﻳا داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ يﺑﺮا يا ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ
 .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺤﺪود اﺻﻄﻼح ﻦﻳا يﺑﺮا ﻲﻜﻴﺗﻜﻨ يﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر
 روش ﻚﻳ ﺑﺎ ﺎﻧﻪﻳرا در ﺷﺪه ﺮهﻴذﺧ يرﻛﻮردﻫﺎ از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ: ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا ﻣﻤﻜﻦ ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻚﻳ
 و ﺮهﻴذﺧ يﺑﺮا. دﻫﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎرﺑﺮ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻛﻪ اﺳﺖ يا ﺎﻧﻪﻳرا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻚﻳ ﻣﺜﻞ( ﻲاﺻﻮﻟ) ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺳ
 .ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﺪادﻫﺎﻳرو ﺎﻳ يا داده ياﺟﺰا از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً رﻛﻮرد ﻫﺮ ﺑﻬﺘﺮ، ﻲﺎﺑﻳﺑﺎز
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. دارد ﻛﺎرﺑﺮد ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻚﻳ اﺗﺨﺎذ يﺑﺮا ﻛﻪ ﺷﻮد ﻲﻣ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺮ در ﺷﺪه ﻲﺎﺑﻳﺑﺎز يﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 يا داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺮﻳﻣﺪ را ﺷﻮد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده يا داده يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻦﻴﺑ ﭘﺎﺳﺦ و ﭘﺮﺳﺶ و ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﺑﺮا ﻛﻪ يا ﺎﻧﻪﻳرا
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻢ در يا داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲﻃﺮاﺣ و ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ. ﻢﻴﻧﺎﻣ ﻲﻣ )SMBD( اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺎﻳ
 (2731ﻲراﻧﻜﻮﻫ ).ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﻧﻮﻋﺎ.اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻚﻳ از ﻳﻲﻫﺎ ﺗﻜﻪ ﺎﻳ رﻛﻮردﻫﺎ از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻲاﺻﻠ ﻣﻔﻬﻮم
 ﻦﻳا: دارد وﺟﻮد داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ در ﺷﺪه يدار ﻧﮕﻪ يﻫﺎ ﺖﻳﻣﻮﺟﻮد يﺑﺮا يا ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺳﺎﺧﺖ ﻒﻴﺗﻮﺻ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻚﻳ در
 ﻧﺸﺎن را آﻧﻬﺎ ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط و داده يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﺎﻴاﺷ ،ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻣﺪل. ﺷﻮد ﻲﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺪل ﺎﻳ اﻟﮕﻮ ﻚﻳ ﺑﺎ ﻒﻴﺗﻮﺻ
 .ﻢﻳﻴﮔﻮ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ يﻫﺎ ﻣﺪل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻫﺎ ﻣﺪل ﻦﻳا ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ يﺑﺮا ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻫﺎ روش. دﻫﺪ ﻲﻣ
 ﻒﻳﺗﻌﺮ ﺮﻳز ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﺎم ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ يا راﺑﻄﻪ ﻣﺪل ﺷﻮد، ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺎرﻴﺑﺴ اﻣﺮوزه ﻛﻪ ﻲﻣﺪﻟ ﻦﻳﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮ
 ﻒﻳﺗﻌﺮ)اﺳﺖ ﺷﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﻄﺮﻫﺎ از ﻚﻳﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺪاول ﻓﺮم ﺑﻪ ﻛﻪ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺗﻤﺎم ﺶﻳﻧﻤﺎ: ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﻚﻳ از ﺶﻴﺑ در ﻣﺸﺘﺮك ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻣﺪل ﻦﻳا در(. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲﺑﺮﺳ ﺎتﻴﺎﺿﻳر ﻋﻠﻢ در آن ﻲﻘﻴﺣﻘ
 ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط يﺗﺮ ﺢﻳﺻﺮ ﻃﻮر ﺑﻪ يا ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺪل و ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺪل ﻣﺜﻞ يﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﻣﺪل. ﺷﻮد ﻲﻣ داده ﻧﺸﺎن ﺟﺪول
 .دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن را
 .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ يرﻛﻮردﻫﺎ از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ اﺻﻄﻼح ﺗﺮ ﻲﺗﺨﺼﺼ ﻣﺒﺎﺣﺚ در
 ﻜﺘﺎﻳ يا داده ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻚﻳ ﺠﺎدﻳا ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻜﺴﺎنﻳ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﺑﺎ ﻳﻲﻫﺎ داده از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ يا ﺣﺮﻓﻪ از يﺎرﻴﺑﺴ
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده
 و يا ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺮا، ﻲﺷ ،ﻲارﺗﺒﺎﻃ: ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ يﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﺪل اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎSMBD ﻣﻌﻤﻮﻻً
 از ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ داده يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﺑﻪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ يزﺑﺎﻧﻬﺎ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺑﻪ يا داده يﻫﺎ ﻣﺪل. آن اﻣﺜﺎل
 از ﺎﻓﺖﻳﺑﺎز و ﺖﻴﺟﺎﻣﻌ ،ﻲزﻣﺎﻧ ﻫﻢ اﺟﺮا، ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﻫﺎ ﻣﺪل از ﻣﺴﺘﻘﻞ SMBD ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ
 .دارد وﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻦﻴﺑ يﺎرﻴﺑﺴ يﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﻦﻳا در.اﺳﺖ واﺑﺴﻄﻪ ياﻓﺰار ﺳﺨﺖ يﺧﻄﺎﻫﺎ
  (2931 ﻓﺮاﻫﻲ آﻳﺖ،)
 ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎي رﻛﻮرد از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ داده ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻳﺎ دادﮔﺎن حاﺻﻄﻼ ﺗﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ در 
 ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻳﻚ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎ ﻫﺎ داده از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻫﺎ اي ﺣﺮﻓﻪ از ﺑﺴﻴﺎري. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده نﺎﺴﻳﻜ اي داده
 ٥.../   در نھايی گزارشات و انگليسی و فارسی مجلات اطلاعات سازی نمايه
 
 
 اﺷﻴﺎء ﻣﺘﻦ، ﺳﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ،: ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺳﺖ، آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻧﻮع داده ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي راه از ﻜﻲﻳ
: ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺷﻮد، ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ راه. اي رﺳﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻳﺎ و آﻣﺎري،
 ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ از ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﻮم راه. ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎﻧﻜﺪاري، ﻓﻴﻠﻢ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، آﻫﻨﮓ ﺣﺴﺎﺑﺪاري،
 ﻫﺎ داده ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻧﻮاع ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ اﻳﻦ در. ﺷﻮد ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ راﺑﻂ ﻧﻮع ﻳﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﻲ،
 اﺻﻠﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ در اول درﺟﻪ در ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻳﻚ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻫﺎ داده ﭘﺎﻳﮕﺎه. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻔﺖ ﭼﻨﺪ از
 ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺎي داده ﻓﺮار ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮدن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮر ﺑﻪ اﻣﺎ اﺳﺖ، ﺳﺎﻛﻦ
 اﻏﻠﺐ ﻛﻪ دارﻧﺪ؛ ﻗﺮار ﻏﻴﺮه و دﻳﺴﻚ در ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي داده ﭘﺎﻳﮕﺎه از ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺻﻠﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻛﻪ اي داده
  .(4931 دﻫﻜﺮدي ﻓﺮوزﻧﺪه) ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد دور راه از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺒﻜﻪ درﺗﺠﻬﻴﺰات
  
 ﺴﺖ؟ﻴﭼ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﺎﻧﻚ -1-3
 ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﺎﻧﻚ: رﺳﺪ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺎﻣﻊﺟ ﻫﻤﻪ از ﺮﻳز ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻲﻧﮔﻮﻧﺎﮔﻮ ﻒﻳﺗﻌﺎر ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﺎﻧﻚ از
 و ﻖﻳﺣﻘﺎ:  از ﻨﺪﻋﺒﺎرﺗ ﻫﺎ داده اﺳﺎس، ﻦﻴﻫﻤ ﺑﺮ. اﺳﺖ ﻫﻢ ﺎﺑ ﻣﺮﺗﺒﻂ يﻫﺎ داده و اﻃﻼﻋﺎت از ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺳﺎزﻣﺎن يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 و ﻣﻮﺳﺴﺎت. ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎ داده ﺐﻴﺗﺮﻛ از ﻛﻪ ﻲﺠﻳﻧﺘﺎ از ﻨﺪﻋﺒﺎرﺗ اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﻚﻳ ارﻗﺎم
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ از و ردهوآآ در ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
  .(2931 ﻓﺮاﻫﻲ آﻳﺖ،)
 
 ﺳﺎده ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ از اﺳﺘﻔﺎده -1-3-1
, ﻫﺎ ﻞﻳﻓﺎ آن در ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ داده از اﺳﺘﻔﺎده يﺑﺮا و ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻣ ﻗﺮار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ يﻫﺎ ﻞﻳﻓﺎ در ﻫﺎ داده, روش ﻦﻳا در
 ﻲﻣ ﻫﺎ ﻞﻳﻓﺎ ﭘﺮدازش ﺴﺘﻢﻴﺳ, ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻧﻮع ﻦﻳا ﺑﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﻃﺮاﺣ يا ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ
  .(4931 دﻫﻜﺮدي، ﻓﺮوزﻧﺪه)ﻨﺪﻳﮔﻮ
 
 ﺳﺎده ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺑﺎﻧﻚ از اﺳﺘﻔﺎده -1-3-2
 ﻛﺎرﺑﺮ ﻲﺴﺘﻤﻴﺳ ﻦﻴﭼﻨ در. ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻣ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﺎﻧﻚ ﺎﻳ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ داده روش ﻦﻳا در
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ داده از را ﺧﻮد ﺎزﻴﻧ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻲاﻧﺪﻛ وﻗﺖ ﺻﺮف ﺑﺎ و ﻲراﺣﺘ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
 
 ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﺎﻧﻚ از اﺳﺘﻔﺎده يﺎﻳﻣﺰا -1-3-3
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 ﻫﺎ داده ﻛﺮدن ﺮهﻴذﺧ در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺗﻼف از يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ •
 آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ يﻫﺎ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺠﺎدﻳا •
 .ﺪﻳﺟﺪ يﮔﺰارﺷﻬﺎ اﺧﺬ در ﺳﻬﻮﻟﺖ •
  ﻫﺎ داده ﭘﺮدازش ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ •
 ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ از ﻣﺴﺘﻘﻞ يﻫﺎ داده ﺷﺪن يﻛﺎرﺑﺮد •
  ﻫﺎ داده ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ در ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪن ﺮﻳﭘﺬ اﻣﻜﺎن •
 
 ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺑﺎﻧﻚ دﻫﻨﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ ياﺟﺰا -1-3-4
 ﻛﺎرﺑﺮان •
  :ﻧﻤﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻠﻲ دﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ را ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ در اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ
 ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮل : )ataD esaB sremmargorP(  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻮﻳﺴﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(  اﻟﻒ
 ﺧﺎرج از ﭘﺲ اﻧﺒﺎر ﻳﻚ ﻛﺎاﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ (erudecorP )روال ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ
 ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻳﺎ ﻛﺎري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ از ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف.اﻧﺒﺎر از ﻛﺎاﻟﻬﺎ ﻛﺮدن
 درون ﻳﺎ) hctaB(  اي دﺳﺘﻪ ﻳﺎ) enilnO( ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮع از ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺪا دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 ،++1LP ، loboC ،BV ،ihpleD ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﺑﺎن ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ.  ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺟﺮا را )enilffO(  ﺧﻄﻲ
  (.ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده) ﭼﻬﺎرم ﻧﺴﻞ ﻫﺎي زﺑﺎن  )elcarO( ،LQS ، avaJ ،C
 دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻳﺎ ﻛﺎري ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺮﻳﻖ از  )dnE resU(  :ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان (ب
 اﺳﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ در اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ) resU ecafretnI( ﻛﺎرﺑﺮ واﺳﻂ ﻃﺮﻳﻖ از ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ در.دارﻧﺪ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺰار ﻧﺮم داﺧﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ راﺑﻄﻲ ﻳﺎ و ﺧﻄﻲ درون ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻳﻜﻲ ﻃﺮﻳﻖ از و
  .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻗﺎدر) LQS( ﻣﺎﻧﻨﺪ(ﺷﻮد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ
 اﺳﺖ اﻳﻦataD rotartsnimdA)AD( ﻳﺎ ﻫﺎ داده ﻣﺪﻳﺮ وﻇﻴﻔﻪ  )ataD esaB rotartsnimdA(  :اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺪﻳﺮ:  ج
 ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﭙﺲ و ﺷﻮﻧﺪ ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ در ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎﻳﻲ داده ﭼﻪ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻪ
 ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﻲ ﺧﻂ اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ .ﻛﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ را ﻫﺎ داده ﺑﺎ ﻛﺎر و ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ اﻟﺰم
 واﻗﻊ در ﻫﺎ داده ﻣﺪﻳﺮ. دﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﭼﻪ ﺗﺤﺖ و ﻫﺎﻳﻲ داده ﭼﻪ روي را اﻋﻤﺎﻟﻲ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺪﻳﺮ . دارد ﻋﻬﺪه ﺑﺮ را اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻫﺎ داده ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺪﻳﺮ وﻇﻴﻔﻪ .اﺳﺖ داده ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده ﻣﺴﺌﻮلataD esaB rotartsinimdA)ABD(
 ﻫﺎ داده ﻣﺪﻳﺮ ﻫﺎي ﻣﺸﻲ ﺧﻂ اﻋﻤﺎل ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده و واﻗﻌﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻫﺎ داده روي ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و
 
 ٧.../   در نھايی گزارشات و انگليسی و فارسی مجلات اطلاعات سازی نمايه
 
 
 ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺴﺘﻢﻴﺳ •
 ﻋﺎﺗﻲﺎاﻃ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ رﻛﻮردﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ ﻗﺎﻟﺐ در ﻋﺎﺗﻲﻼاﻃ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﺗﻲﻼاﻃ ﺑﺎﻧﻚ
  : از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ در ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺎاﻟﺖ.اﺳﺖ
  .ﺷﻨﺎور ﻣﻤﻴﺰ و دﻫﺪﻫﻲ ، دودوﻳﻲ: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﻨﺎي از اﺳﺘﻔﺎده:  ﻋﺪدي ﻫﺎي داده -1
  . .edocinUو IICSA ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺪﮔﺬاري روﺷﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده:  ﻛﺎراﻛﺘﺮي ﻫﺎي داده -2
  .وزن و ﻃﻮل ﺑﺮاي ، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ:  ﻋﺪدي اي داده واﺣﺪﻫﺎي -3
 ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ ﻧﻮع ،و ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺎه ، ﺳﺎل ﻓﺼﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي داده ﺑﺮاي:  ﻫﺎ داده ﺪﮔﺬاريﻛ -4
  .ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
  
 ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ داده •
 ﺑﻪ ورود ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ داده وﻗﺘﻲ ﭼﻮن اﺳﺖ، ﭘﺎﻳﺪار اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي داده
 ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻮد ﺣﺬف ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻓﻘﻂ ، ﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ
 ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﭘﺲ. ﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺛﺮات ﺑﺎ و ﺷﻮد ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
   .ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ
 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت از ﺑﻌﻀﻲ در ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ) tnetsisreP ataD( ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺎي داده از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎي داده( داﻧﺸﮕﺎه و) ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺎي داده( ،ﺑﺎﻧﻚ)ﺑﻴﻤﺎران ﻫﺎي داده( ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 noisiceD troppuS( ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺎي داده ﺣﺎوي ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﺠﺰا اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دوﺑﺎﻧﻚ داراي ﻳﻌﻨﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮارﻣﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده)metsyS
 ﺧﺎﻟﺼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎوي ﻫﺎ داده اﻧﺒﺎر .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه) ataD esuoheraW( ﻫﺎ داده اﻧﺒﺎر دﻳﮕﺮي و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
 ﻳﻚ ﻣﺜﺎل) اي دوره ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ( ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ)
 . (6831 ﻗﺎﺋﻤﻲ)ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ از( روز در ﺑﺎر
 
 tseuqorP اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ -1-4
 اﺳﺖ ( levaH & lleB)ﻫﺎول و ﺑﻞ رﺳﺎﻧﻰ اﻃﻼع و آﻣﻮزش ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺼﻮل  tseuQorPﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﺑﺎ و ﺳﻄﻮح ﻫﻤﻪ در ﻣﺤﻘﻖ ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﻓﻊ ﺟﻬﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ راﻫﻨﻤﺎي ﻳﻚ ﻛﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪ
 اﺑﺘﺪا ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺸﻮر 061 از ﺑﻴﺶ در اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮزﻳﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ آورى، ﺟﻤﻊ ﺑﻪ 8391 ﺳﺎل از ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻫﺎ ادوارى ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﭼﻜﻴﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﭙﺲ و ﺑﻮد اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ
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 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﻜﻴﺪه، ﺻﻮرت ﺑﻪ را ... و ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻫﺎ، ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻠﻤﻲ، ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻘﺎﻻت
 ﻣﺘﻦ و ﭼﻜﻴﺪه در ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻌﺪاد ﺣﺘﻲ و ﻫﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎي و ﭼﻜﻴﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و دﻫﺪ ﻣﻲ اراﺋﻪ
 ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع ﻧﻈﺎم ﻳﻚ ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺰ را
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻤﺎم و ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻚ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﻪ ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻗﺎدر را ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺷﻜﻞ
 ﻣﻲ ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت از ﻧﻴﻤﻲ از ﺑﻴﺶ. ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺧﻮد  ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺎر ﺻﻔﺤﻪ در دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﺸﺮﻳﺎت از را
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ،ﻮيﻓﺮاﻧﺴ ،ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎي زﺑﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ از ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ از
 ,dlaremE ,sserP CRC …ﻧﻈﻴﺮ دﻧﻴﺎ ﺳﺮاﺳﺮ در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻣﺮوزه .ﻛﺮد اﺷﺎره ... و اﺳﭙﺎﻧﻴﻮﻟﻲ
 ﻗﺎﻟﺐ در ﻣﺮاﺟﻊ و اى ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺎ، روزﻧﺎﻣﻪ ادوارى، ﻧﺸﺮﻳﻪ 0008 از ﺑﻴﺶ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ، drofxO ,regnirpS
 ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻨﻮان 000007 ﺣﺪود ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎى
 ﺗﻤﺎم/ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺎﻟﺐ در اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ آرﺷﻴﻮ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و داده  اراﺋﻪ ﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻦ، ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﺗﻤﺎم ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ در را اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺰ را ﻣﺘﻦ و ﭼﻜﻴﺪه در ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻌﺪاد ﺣﺘﻰ و ﺑﻮدهﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎى و ﭼﻜﻴﺪه
 
 ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ ﻋﻤﺪه ﻫﺎى وﻳﮋﮔﻰ -1-4-1
 .اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى ﻳﻜﺴﺎن و آﺳﺎن و ﺳﺎده ﺟﺴﺘﺠﻮى -1
 "اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﻨﺪن ﻫﻮاى و آب وﺿﻊ" ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﻣﺜﻼً ﻃﺒﻴﻌﻰ؛ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻣﻜﺎن -2
 
 :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ اﺻﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزى درﻣﺎﻧﻲ، و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻋﻠﻮم  -
  اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻰ، داروﺳﺎزى، ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ، ﻫﺎى ﻣﺮاﻗﺒﺖ  -
 ﺷﻴﻼت درﻳﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي، ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺖ، ﻣﺤﻴﻂ -
 ﻬﺎﻴﺳﺮﮔﺮﻣ و ورزش ﺻﻨﻌﺖ راﻳﺎﻧﻪ، ﻋﻠﻮم اروﭘﺎ، ﺗﺠﺎرت آﺳﻴﺎ، ﺗﺠﺎرت ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﻋﻠﻮم  -
 ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺑﺮق ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﻨﺎورى، و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ  -
 واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت، ﺣﺴﺎﺑﺪارى، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، - 
 ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﻋﻠﻮم و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻋﻠﻮم  -
 ﻧﻮآورى و ﻓﻨﻮن ﺑﺎﻧﻜﺪارى، ﻛﺎرﺑﺮدى، ﻋﻠﻮم - 
 اى ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮاﺟﻊ آﻣﻮزﺷﻰ، ﻧﺸﺮﻳﺎت ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت - 
   
 ٩.../   در نھايی گزارشات و انگليسی و فارسی مجلات اطلاعات سازی نمايه
 
 
 ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ در ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﻮاع -1-4-2
 (1 ﺷﻜﻞ) اﺳﺖ ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ در ﺟﺴﺘﺠﻮ آﻏﺎز ﺑﺮاي آل اﻳﺪه ﺣﻞ راه ﻳﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻳﻦ:  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي
 ﻛﻨﻴﺪ وارد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻓﻴﻠﺪ در را ﻋﺒﺎرت ﻳﺎ ﻛﻠﻤﻪ -1
 ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻠﻴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻠﻤﻪ روي -2
 :ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ زﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎ را ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻓﺮاﻧﺴﻪ، روﺳﻲ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ، ﺷﺪه، ﺳﺎده ﭼﻴﻨﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ )ﻛﻨﻴﺪ اﻳﺠﺎد زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ -
 (ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ
 ﺑﮕﺬارﻳﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ - 
 ﻛﻨﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب را ﺧﺎص ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻳﻚ -
 ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺑﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ -
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 ﺷﻤﺎ اﮔﺮ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻋﺒﺎرت ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺎر ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻤﻪ دو از ﺑﻴﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در
 ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ را ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﻃﻮر ﺑﻪ ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ  ،ﻛﻨﻴﺪ وارد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ اي ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻪ ﻋﺒﺎرت ﻳﻚ
 اﻣﻜﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻮل ﻧﻘﻞ ﻋﻼﻣﺖ از ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺒﺎرات دﻗﻴﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺮاي .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺧﺎص، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺮدن ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي .دارد وﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺮدن ﻣﺤﺪود
 در ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎ ﻛﻨﻴﺪ وارد را ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻨﻮان
 .ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺴﻤﺖ در را آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ را ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ، ﻧﻮع ﻗﺴﻤﺖ
 ﻧﺎم .ﻛﻨﻴﺪ وارد را ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﺎم ﺷﺪه، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺮدن ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي
 ﭼﻪ و اﺑﺘﺪا در ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎم آﻣﺪن و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
  DNA  ﻋﻤﻠﮕﺮ از ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺮد ﺟﺪا ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻛﺮد وارد را ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﻧﺎم ﺗﻮان ﻣﻲ .اﺳﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ،




 ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ ﺳﺎﻳﺖ در ﺳﺎده ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﺤﻮه - 2 ﺷﻜﻞ
   
 ١١.../   در نھايی گزارشات و انگليسی و فارسی مجلات اطلاعات سازی نمايه
 
 
 اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮي -1-4-3
 و ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ را ﻫﺎ واژه .ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ را ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻛﺮده وارد را ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺻﻄﻼﺣﺎت
 ﺑﻬﺘﺮ، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺮاي .ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻋﺒﺎرت ﻳﻚ ﺧﻮدﻛﺎر ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ دو از ﺑﻴﺶ .ﻛﻨﻴﺪ وارد اﺧﺺ
 ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻣﺜﻼً دﻫﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻃﺒﻴﻌﻲ زﺑﺎن ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ .دﻫﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﻮﻣﻪ داﺧﻞ در را ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرات
  ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻴﻤﺎري راﺑﻄﻪ
  
 nepO TDQP  ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ آزاد دﺳﺘﺮﺳﻲ -1-4-3-1
 ﺑﺎ را ﻛﺎرش اﺑﺘﺪا در دﻫﺪ ﻣﻲ ﺋﻪاار را ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻛﻪ (lanoitanretnI smliforciM ytisrevinU)IMU
 ﻟﻮح ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎ .ﮔﺸﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﻛﺮد ﺷﺮوع ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺶ روي ﺑﺮ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺘﺸﺎر
 ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺷﺘﺮاك ﺻﻮرت در . آورد روي ﻫﺎ ﻓﻨﺎوري اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺶ از وب و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﺸﺮده ﻫﺎي
 اﻣﺮﻳﻜﺎي در ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن2 از ﺑﻴﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻣﻜﺎن آن، ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﺰ و ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ
 ﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻤﻠﻪ از و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ آزاد دﺳﺘﺮﺳﻲ رواج ﺑﺎ اﻣﺎ .دارد وﺟﻮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي از ﺑﺴﻴﺎريو ﺷﻤﺎﻟﻲ
 وب ﻣﺤﻴﻂ در راﻳﮕﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻛﻪ را ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ از ﺑﺨﺸﻲ ﺧﻮد ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻔﻆ ﺑﺮاي ﻧﻴﺰ IMU
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 noitacilbuP ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮي -1-4-3-2
 ﻣﻲ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻛﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻳﻚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻳﺎ ﺷﻤﺎره آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﺒﺐ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ




  ﺳﺎﻳﺖ در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮي - 4 ﺷﻜﻞ
  
 :ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻜﺘﻪ
 از ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ؛ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ tseuqorP اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه را اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪرك ﻫﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﺪام ﻫﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺪارك ﺟﺴﺘﺠﻮي
  .ﻛﺮد ﭘﻴﺪا دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻨﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ آن روي ﺑﺮ ﺑﺎﻛﻠﻴﻚ و ﻧﻤﻮد
  
  )AFSA( stcartsbA seirehsiF dna secneicS citauqA ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﺎﻧﻚ -1-4-3
 اﺳﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻳﻚ :)SIFSA( metsyS noitamrofnI seirehsiF dna secneicS citauqA ehT
 ﺷﻴﺮﻳﻦ آب و ﺷﻮر ﻟﺐ ،درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در آوري ﻓﻦ ﻋﻠﻤﻲ، اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺸﺎر و آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺮاي ﻛﻪ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ٣١.../   در نھايی گزارشات و انگليسی و فارسی مجلات اطلاعات سازی نمايه
 
 
 ﻣﻤﻜﻦ آﺳﻔﻴﺲ و آﺳﻔﺎ واژه دو اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ SIFSA ﻣﺎژول اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻳﺎ اﺻﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﻔﺎ
  .اﺳﺖ آﺳﻔﻴﺲ ﺘﻢﺴﺳﻴ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎژول آﺳﻔﺎ واﻗﻊ در وﻟﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺠﺎي اﺳﺖ
 1791 ﺳﺎل از درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻮم دﻧﻴﺎي از( ﮔﺰارﺷﺎت ﻳﺎ و) ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﻠﻴﻮن1/3 از ﺑﻴﺶ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﻔﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻗﺎﺑﻞ و ﺷﺪه ﺗﺎﻳﭗ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﻪ. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( 1791 ﺳﺎل از آﺳﻔﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ/  و ﻣﺠﻼت از ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﻣﻞ)
 آﺳﻔﺎ ﻫﻤﻜﺎران از اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻼش و ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺎﻧﻚ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن
 ﺣﺎﻣﻲ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎراناز ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ( ne/3/afsa/yrehsif/gro.oaf.www//:ptth) دﺮﮔﻴ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
 ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺸﺎر اﻣﺮ اﻳﻦ از ﻫﺪف. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻧﺎﺷﺮ ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻠﻲ و اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻦﺑﻴ ﻫﻤﻜﺎران
 را ﻣﻮارد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي اﻳﺪه اراﺋﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ در دارﻧﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ در ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻫﻤﻪ .اﺳﺖ
  .(psa.tmeerga/afsa/if/gro.oaf.www//:ptth) ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻄﺮح
 درﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزي آﻣﺎده ﻃﺮﻳﻖ از آﺳﻔﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ ورودي اﻃﻼﻋﺎت
 ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ، ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ورودي اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد اﻧﺠﺎم آﺳﻔﺎ
  .tsiL_gnirotinoM/afsa/IF/gro.oaf.ptf//:ptf ﺪﻨﻣﻴﺒﺎﺷ... و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ادﺑﻴﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت
  ورودي اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻪ از ﺷﺪه ادﻏﺎم و اﺻﻠﻲ ﻓﺎﻳﻞ ﻳﻚ ﺑﺼﻮرت آﺳﻔﺎ ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت
 AFSA ﻓﺎﻳﻞ اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻛﻪ)  ﻣﻴﮕﺮدد ارﺳﺎل ﺧﺎص ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ ﻳﺎ آﺳﻔﺎ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﻪ
 .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه  esabataD cihpargoilbiB
 ﻳﻦﻛﻪ ا ﻴﺸﻮدﻣ ﻴﻪﺗﻬ 3-AFSA ,2-AFSA ,1-AFSA ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﻳﻠﻬﺎﻳﻲ آﺳﻔﺎ، ﻫﻤﻜﺎرن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد اﺻﻠﻲ ﻓﺎﻳﻞ از
ﻛﻪ  ﻴﮕﺮددﻛﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت آﺳﻔﺎ ارﺳﺎل ﻣ ﻴﻪﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻬ ﻴﻪﻛﻠ يﺑﺮا ﻲﻓﺼﻠ ﻳﺎ ﻴﺎﻧﻪﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫ ﻴﺎزﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧ ﻳﻠﻬﺎﻓﺎ
  . ﻴﺒﺎﺷﺪﻣ ﻴﻮﺗﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﺑﺮان در ﻛﺎﻣﭙ ﻲﺑﺮاﺣﺘ
 ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﭼﻜﻴﺪه ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻴﺎتﺋﺟﺰ ﻣﻮارد ﻴﺸﻮدﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻔﺎ ارﺳﺎل ﻣ ﻲﮔﺰارﺷ ﻳﺎﻫﺮ رﻛﻮرد  در
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎزي
. ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ و ﻴﺸﻮﻧﺪﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺎﺋﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﻴﻦآﺳﻔﺎ از ﺑ ﻫﻤﻜﺎران
 اﻃﻼﻋﺎت ورود ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻳﻚ ﻃﻲ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﻜﺎران. ﻴﺸﻮﻧﺪﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣ يﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
  .ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻓﺮا آﺳﻔﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ را
 ﻳﮕﺎهاﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﭘﺎ ﻲﻫﻤﻜﺎر ﻣﻠ 25و  ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻴﻦﻫﻤﻜﺎر ﺑ 21ﻫﻤﻜﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،  4 ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
  .(8ﺗﺎ  5 ي)ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪآﺳﻔﺎ وارد ﻣ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
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  آﺳﻔﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺨﺼﺎت: 6 ﺷﻜﻞ








 آﺳﻔﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﺮ: 7 ﺷﻜﻞ
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  ﻛﺎر روش -2
  AFSA ﻲورود اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻧﺤﻮه -2-1
دﺳﺘﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻃﺒﻖﻛﺘﺎب ﺳﺎل  و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﻟﻪ، از وﻳﺮاﺳﺘﺎري و ﺮﺟﻤﻪﺗ ﻟﺤﺎظ از ﺷﺪه آﻣﺎده اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭼﻜﻴﺪه
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وارد ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﻳﻞ ﻣﺘﻦ در. ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣ ﻴﻴﺮﺗﻐ
  
از اﺻﻼح ﻣﺘﻦ ورود  ﺑﻌﺪ. ﻴﺒﺎﺷﺪﻣ 01ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  ﻳﻪﻫﺮ رﻛﻮرد ﻧﻤﺎ يﺑﺮا ﻳﺪﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاردي




  ﻫﺮ رﻛﻮرد ورود ﺑﺮاي ﻻزم اﻃﻼﻋﺎت: 01 ﺷﻜﻞ
  




    
  رﻛﻮرد ﻧﻮع ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻋﻨﻮان ورود - 21 و 11 ﺷﻜﻞ
  
 ﻛﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آدرس آن ﺑﺪﻧﺒﺎل و ﺗﻚ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم ﺳﭙﺲ 31 ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ




 آﺳﻔﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ورود -31 ﺷﻜﻞ
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 ﺑﺰﺑﺎن ﻣﺠﻼت و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ درﮔﺰارﺷﺎت، ﻣﺘﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻴﺸﻮد وارد رﻛﻮرد اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎري زﺑﺎن 41 ﺷﻜﻞ در




  آﺳﻔﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭼﻜﻴﺪه و اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻦ زﺑﺎن ورود -41 ﺷﻜﻞ
  
 ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻠﻪ در ﺷﺪه ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﮔﺮ: ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه وارد رﻛﻮرد ﻧﻮع ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ
 ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺨﺶ در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮدن دﺳﺘﺮس در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آدرس ﺣﺘﻲ و
  . (51 ﺷﻜﻞ) ﻣﻴﺸﻮد وارد
 و ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻌﺪاد و ﻣﻴﮕﺮدد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺰارش ﻛﻪ اي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ،پﭼﺎ ﻣﺤﻞ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮرد در
 ﻗﺮار ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎر در ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺼﻮرت ﮔﺰارش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ در ﻣﻴﺸﻮد وارد درﺧﻮاﺳﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺮ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ اراﺋﻪ را ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻳﻤﻴﻞ ﻃﺮﻳﻖ از ﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺤﻖﻣ. ﻧﻤﻴﮕﻴﺮد
  





 آﺳﻔﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در رﻛﻮرد ﻫﺮ ﺷﺪه ﭼﺎپ اﻃﻼﻋﺎت ورود -51 ﺷﻜﻞ
  
 ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻨﻨﺪه وارد ﻓﺮد ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻦ در ﻣﻴﺸﻮد وارد ﺑﻌﺪي ﺻﻔﺤﻪ در ﺑﻮد ﺷﺪه آﻣﺎده ﻗﺒﻼ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺧﻼﺻﻪ
 آن روي ﻛﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ و اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم آن در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭼﻮن ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻣﻼﺎﻛ
  .(61 ﺷﻜﻞ) درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ و ﺷﻮر ﻟﺐ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، آب: ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ آب ﺷﻮري ﻧﻈﺮ از ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  
  
   
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭼﻜﻴﺪه ورود -61 ﺷﻜﻞ
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 ﺑﺼﻮرت ﻫﻢ و ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺑﺼﻮرت ﻫﻢ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ ﻗﺮار ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻃﺒﻖ
 ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮدد وارد رﻛﻮرد ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع در ﺧﻼﺻﻪ
  .اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اراﺋﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ در ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ
 و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮ از اﺳﺖ ﺷﺪه وارد ﻣﺘﻦ ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت ورود ﻳﺎ ﺑﻌﺪي ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ورود ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻓﺮد.  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 03-02 ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻳﻦ آﺳﻔﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮ از وﻟﻲ ﮔﺮدد اﻋﻼم ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻤﻪ 5 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﻼت دﺳﺘﻮر ﻃﺒﻖ
 اﻧﺘﺨﺎب را ﻛﻠﻤﺎت اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم آﺳﻔﺎ ﺳﺎﻳﺖ در ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ از ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪه وارد
 ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه وارد ﻓﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺟﻮد آﺳﻔﺎ ﺳﺎﻳﺖ در ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت از ﻫﻴﭽﻜﺪام ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻨﺪ













  ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت ورود -02 ﺷﻜﻞ
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت ورود -12 ﺷﻜﻞ
  
  (22ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﺸﻮد وارد آﺳﻔﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﻣﻞ آدرس  ﺳﭙﺲ
  
 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب: 32 ﺷﻜﻞ
  





  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت ورود -42 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ
  
 ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه وارد رﻛﻮرد ﺑﻪ دادن ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد ﺷﺪه وارد رﻛﻮرد ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻮد اراﺋﻪ رﻛﻮرد ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه وارد ﻓﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻛﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻛﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦ در و اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ آﺳﻔﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اي ﺻﻔﺤﻪ 007
  (.52 و42  ﺷﻜﻞ)ﮔﺮدد
  
 
  ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﻪ رﻛﻮرد ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻛﺪ اﻧﺘﺨﺎب -52 ﺷﻜﻞ
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  .ﺑﺎزﻣﻴﮕﺮدد ﻓﺮد ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد اراﺋﻪ رﻛﻮرد ﺑﺮاي ﻛﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮان رﻛﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
  .ﻣﻴﮕﺮدد ارﺳﺎل آﺳﻔﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاي رﻛﻮردي 51-01 ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ در و ﻓﺸﺮده اﻟﻌﻤﻞ دﺳﺘﻮر ﻃﺒﻖ ﺷﺪه ﻣﺎدهآ ﻓﺎﻳﻞ
 اﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮده ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه وارد ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺠﺪدا را اﺻﻼﺣﺎت و زﺑﻴﻨﻲﺎﺑ را ﻫﺎ رﻛﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺳﻔﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﺑﺨﺶ و ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮان و آﺳﻔﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ ﺳﺎﻳﺖ روي ﺑﺎرﮔﺬاري ﺟﻬﺖ و آﻣﺎده ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎت
 اﮔﺮ و ﺷﺪه ﮔﺮداﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻻزم اﺻﻼﺣﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ و ﺷﺪه ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻓﺎﻳﻞ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ارﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ و ﺑﺎرﮔﺬاري tseuQorP اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ روي ﻣﺎه ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪاز ﺪﺑﻌ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ
  .اﺳﺖ
 ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ورود از ﺑﻌﺪ .ﻧﻤﻮد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺷﺪه وارد رﻛﻮردﻫﺎي ﻣﻴﺘﻮان   moc.tseuqorp.www ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ورود ﺑﺎ
 ﺟﺴﺘﺠﻮي -2  (62 ﺷﻜﻞ) ﺳﺎده ﺟﺴﺘﺠﻮي -1: داد اﻧﺠﺎم را ﺳﺮچ ﻣﻴﺘﻮان روش دو ﺑﻪ ﭘﺮوﻛﻮﺋﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ




  ﺳﺎده ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﺤﻮه -62 ﺷﻜﻞ
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3-ﺞﻳﺎﺘﻧ  




ﻞﻜﺷ 28 – ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻮﺠﺘﺴﺟ ﺮﺑ سﺎﺳا ﻪﺋارا تﺎﻤﻠﻛ يﺪﻴﻠﻛ  
  
ﻲﻃ لﺎﺳ يﺎﻫ 2013-2015 )تﺪﻣ ياﺮﺟا هژوﺮﭘ  (داﺪﻌﺗ 437 درﻮﻛر رد ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﻔﺳآ دراو هﺪﺷ ﺖﺳا. 
زااﻦﻳ داﺪﻌﺗ 47 درﻮﻣ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ تﺎﺷراﺰﮔ ﻲﻤﻠﻋ ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ.  
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Harmful algal blooms resulting in red discoloration of coastal waters in the Persian Gulf, Iran were first observed 
in January 2007. The species responsible for the bloom, which was identified as <i>Cochlodinium 
polykrikoides</i>, coincided with massive aquatic organisms’ mortalities in the Persian Gulf. In order to provide 
optimum growth and bloom forming, <i>C. polykrikoides</i> cells were sampled during the bloom conditions 
in the coastal waters of Persian Gulf. After adaptation in filtered seawater, they isolated by positive phototropism 
characteristic of this species to light. They were grown in modified media culture at different salinity (30, 32 and 
35ppt), temperature (20, 23, 26 and 28~’C) and intensity (35, 70 and 90 ~kmol m<super>-2</super>s<super>-
1</super>). The results of the present study clearly showed that the highest alga biomass and growth rate was 
obtained following culture under the 32ppt salinity, 26~’C temperature, and under a 12h light:12h dark 
photoperiod regime at a light intensity of 90~kmol m<super>-2</super>s<super>-1</super>provided by cool white 
fluorescent tubes. Maximum cell density and growth rate of <i>C. polykrikoides</i> in a 60 liter tank for 20 
days reached to 32×10<super>6</super> cell L<super>−1</super> and 0.28 day<super>−1</super>, respectively. However, 
the mean obtained cell density of <i>C. polykrikoides</i> in temperature regimes 20, 23, 26 and 28~’C (under 
salinity of 32ppt, and 90~kmol m<super>-2</super>s<super>-1</super>irradiance) were 2730, 9360, 28240 and 18080 
cell ml<super>−1</super>, respectively. A two-way ANOVA indicated significant effects of temperature on the 
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